





Komunikasi Kebijakan Kelurahan Kober sebagai Upaya Pemberdayaan dan 
Antisipasi Perilaku Immoral di Taman Kober 
 
Komunikasi Kebijakan merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan di 
dalam tubuh pemerintahan. Komunikasi Kebijakan dilakukan untuk 
menyampaikan sebuah tujuan atau program dari pemerintah. Dalam hal ini, 
komunikasi kebijakan digunakan oleh Lurah Kober sebagai upaya pemberdayaan 
dan pencegahan terjadinya kembali perilaku immoral di Kelurahan Kober, 
khususnya di Taman Kober. Perilaku Immoral merupakan sebuah bentuk 
degradasi moral yang harus dihindari dan tidak dapat dibenarkan. Jika diabaikan, 
perilaku immoral dapat menjadi parasit dalam masyarakat. 
Penelitian ini membahas tentang bagaimana Lurah Kober menangani 
perilaku immoral yang ada di Kelurahan Kober, khususnya di Taman Kober 
Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang 
bagaimana bentuk perilaku immoral yang terjadi di Taman Kober dan 
menganalisis solusi atas hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan 
komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh Lurah Kober sebagai upaya 
pemberdayaan dan antisipasi perilaku immoral di Taman Kober serta melihat 
tingkat keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Penentuan informan dalam penelitian ini dengan purposive sampling. 
Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara mendalam, 
observasi serta dokumentasi. Validitas data yang digunakan menggunakan 
trianggulasi sumber. 
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Perilaku immoral yang 
sering kali tamPak adalah; muda-mudi yang bermesraan serta mabuk-mabukan, 
kemudian pernah terlihat juga oknum yang melakukan pemalakan disekitar 
Taman Kober. Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan Kober melakukan beberapa 
tindakan diantaranya pembenahan fasilitas umum dan patroli di Taman Kober. 
Patroli ini dilakukan oleh beberapa kelompok yang dibentuk dari Karang Taruna 
Kelurahan Kober dan Paguyuban Lowo Ireng yang ditugaskan langsung oleh 
Lurah Kober. Dewasa ini, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan 
Kober masih terdapat beberapa kekurangan namun, cukup efektif untuk 
mengurangi perilaku immoral yang terjadi di Taman Kober.  
 





Policy Communications of Kober Village as an Effort to Empower and 
Anticipate Immoral Behavior in Kober Park  
Policy communication is a form of communication carried out within 
the government. Policy communication is carried out to convey a goal or 
program from the government. In this case, the policy communication is used 
by the Head of Kober Village as an Effort to Empower and Anticipate Immoral 
Behavior in Kober Park. Immoral behavior is a form of degradation moral that 
must be avoided and cannot be justified. If this case is ignored, immoral 
behavior can become a parasite in society.  
This study discusses how the Head of Kober Village to handles immoral 
behavior in Kober Village, especially in Kober Park, Banyumas Regency. The 
purpose of this study is to describe how forms of immoral behavior occur in 
Kober Park and analyze solutions to the obstacles found in the implementation 
of policy communication carried out by the Head of Kober Village as an effort to 
empower and anticipate immoral behavior in Kober Park and see the level of 
success. This research uses descriptive qualitative method. Determination of 
informants in this study by purposive sampling. Data collection was carried out 
using in-depth interviews, observation and documentation. The validity of the 
data used using source triangulation.  
The results of this study revealed that the immoral behavior that often 
appears is; young people making out and getting drunk, then there were also 
people who did burglary around Kober Park. Therefore, the Kober Village 
Government took several actions including improving public facilities and 
patrolling in Kober Park. This patrol was carried out by several groups formed 
from the Youth Organization of Kober Village and the Lowo Ireng Community 
who were assigned directly by the Head of Kober Village. Currently, the strategy 
carried out by the Kober Village Government still has some short comings, but 
is quite effective in reducing immoral behavior that occurs in Kober Park.   
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